









Arte y Sociedad en la Ictiología Nacional 
 
 
Esta serie tiene como propósito mostrar diferentes expresiones artísticas 
relacionadas con la Ictiología nacional y regional, generadas en diferentes épocas 
y que surgen por diversas motivaciones personales que, en algún caso, muestran 
casi con exactitud a los modelos que inspiraron la obra, en otras, por lo contrario,  
responden a la imaginación y creatividad del autor. 
En este caso nos referimos a los llamados peces pulmonados del Orden 
Lepidosireniformes presentes en la Región Neotropical.  
Sólo me resta invitar a quienes quieran sumarse a esta iniciativa, se acerquen 
con sus aportes para consolidar esta idea, ya que podría ser otro instrumento de 
difusión del conocimiento de nuestra disciplina a los diferentes estamentos de la 
sociedad. 
 
                                                                            Hugo L. López 
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División Zoología Vertebrados 
 















Imagen de tapa 
Lepidosiren paradoxa, tomada de Francis de Castelnau, 1855
 




Comentarios y digresiones sobre los peces pulmonados … 
                                                                       Omití a sabiendas varias cuestiones que me han narrado sobre el 
Pez obispo porque las considero fabulaciones 
 
Gillaume Rondelet (1507-1566) 
 
Hoy en las reflexiones y digresiones abordaremos a los denominados “peces pulmonados”. Este 
grupo está representado por dos  órdenes (averigüen) que se distribuyen zoogeográficamente en 
las regiones Australiana, Etiópica y Neotropical . En esta última,  se encuentra el Orden 
Lepidosireniformes con Lepidosiren paradoxa, en principio en Brasil, Paraguay y Argentina. García 
(2008). en un interesante artículo describe las expediciones realizadas durante el Siglo XIX dirigidas 
a las colectas de esta especie. 
 Mac Donagh (fig. 1), en 1945 la menciona para el Delta del Paraná marcando, de esta manera, 
su límite meridional en la Región Neotropical. Este autor menciona que  “El director del Museo de 
La Plata, doctor Joaquín Frenguelli (fig. 2) coleccionó en los bordes de la “laguna”, es decir, los 
esteros de Iberá en Corrientes, una pieza cefálica inconfundible de este animal, ya seca; con lo cual 
se aumenta su distribución, y le da un neto carácter paranense” . Como ustedes saben, la 
naturaleza es dinámica y los peces son bastante “movedizos”; es así que durante 2005 Gregory y 
Maldonado la reportan para  Colombia en la cuenca del Orinoco.  
Esta especie fue descripta hace 178 años por L. Fitzinger (fig. 3), quien fuera un zoólogo 
austríaco bajo el Imperio Austro-Húngaro, por lo que se puede ver que “has recorrido un largo 
camino muchacha…”. Este científico que trabajaba en el Museo de Viena, recibe el material 
colectado por J. Natterer (fig. 4) de la cuenca amazónica y duda, por las características de este 
animal, en dónde ubicarlo dentro de la escala zoológica, hasta que finalmente decide… 
(averigüen).  Los materiales posteriores que se colectan siempre fueron de la cuenca mencionada, 
hasta que en 1887, el naturalista argentino E. L. Holmberg (fig. 5) lo encuentra en la Cuenca del Río 
de la  Plata (Barrio, 1943). Este último autor es mencionado por Mac Donagh (1945), comentando 
que  “ha publicado (1943) un buen resumen de la faunistíca y bibliografía de esta especie por todos 
conceptos “paradojal”… Barrio op. cit. comenta que Holmberg, en su “Viaje a Misiones”, relata lo 
siguiente: “Solari pescó en el Río Paraguay al pie de Formosa la Lepidosiren paradoxa.  Natterer 
que le dio nombre  la tenía del Amazonas….El animal argentino es pequeño pues no alcanza a una 
decímetro lo que aleja de la corpulencia de la Lepidosiren paradoxa; pero a falta de tipos me he 
visto a considerar mi ejemplar como de la misma especie por corresponderle bien las 
descripciones…”. Posteriormente, Barrio menciona que Holmberg, ante el hallazgo de esta especie 
y de Loricaria cataphracta, le hizo pensar en la posible vinculación del Amazonas con el Plata… 
(averigüen como terminó este tema) sin dejar de lado que P. J.  Holartes en su travesía pueda 
haber dejado un Ms (Agassi, 2013). En cuanto su distribución, Mac Donagh op.cit dice que 
“Resistencia, es pues un lugar característico para esta especie” (lugar en dónde aparentemente 
sufre la mayor comercialización). Además,  podríamos presumir que las referencias meridionales 
dadas por Mac Donagh (1945) y Giacosa  y Liotta (1997) son accidentales debidas, posiblemente, a 
picos de crecida, ya que desde el punto de vista eco-etológico no parecería el Delta del Paraná un 
lugar adecuado para su asentamiento y desarrollo (averigüen y contrasten información).Aunque 
como dijo Raúl A. Ringuelet “la verdad está en el bicho”. 
Los “pueblos originarios” de nuestra zona le dan diferentes nombres: Lepidosirena; Loloch; 
Pirá-Cururú; Piramboia;  po’tae. Este último, corresponde a los Tobas y es el mismo nombre que le 
dan al oso hormiguero debido a que la cola de este pez se asemeja a la cola de este mamífero y el 
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grito es similar (Arenas, 2003). Este autor también comenta las técnicas de pesca y el poco interés 
que existe en la gente joven por comer esta especie, sólo ocasionalmente los ancianos, pueden 
llegar a tenerlo en su dieta cuándo eventualmente se los traen. 
La comunidad Tikuna-Cocama de los Lagos de Yahuarcaca, Amazonia colombiana, la 
denominan peí debido a que es pez que vive dentro del agua y de la tierra (Damaso Yoni et al., 
2009). 
Para ir terminando con estas reflexiones y digresiones detengámonos en su etimología; del 
nombre genérico Lepidosiren+iformes, del griego lepis, lepidos: escama, y del latín siren: la sirena. 
Cómo dice Borges (1967) “A lo largo del tiempo las sirenas cambian de forma”, hecho reflejado en 
las creaciones  del reconocido biólogo Ricardo Bastida que acompañan a este escrito. 
Además, incluimos dibujos realizados por los argentinos  E. Martínez, A. Chauque y A. Albino y 
los de las obras de J. Natterer y F. Castelnau.  
Les pido disculpas, pero a mí me queda una duda ¿y si los machos de esta especie son los 















Figura 1 – Emiliano Mac Donagh en una carpa en  la Bahía de  


























Figura 2 – Joaquín Frenguelli (izquierda) y el alumno 
Pedro García Vizcarra durante investigaciones en  


















Figura 3 – Leopold Fitzinger (1902-1884)                Figura 4 – Johann Natterer 












































































Dibujo de L. paradoxa 
 
 



























































Exequiel Martínez            





































































Vitrina sobre los peces pulmonados, Museo de La Plata, Buenos Aires, Argentina; fotografía de Diego O. 
Nadalin
 






Serie Sirenas de Ricardo Oscar Bastida 
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